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Dalam pencapaian usaha bisnis yang dijalaninya berhasil atau tidaknya tergantung pada 
bagaimana strategi yang digunakan oleh suatu perusahaan. Sebagaimana dengan strategi yang 
digunakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI)  Cabang Surakarta untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan. 
Penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Surakarta dengan 
berdasarkan analisis SWOT.  Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kekuatan (strength), 
dan peluang (opportunity), kelemahan (weakness), dan ancaman (threats). 
Dari penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis dapat mengetahui bahwa Bank Rakyat 
Indonesia (BRI) memiliki kekuatan yaitu Bank Rakyat Indonesia (BRI) memiliki satelit 
sendiri dan unit-unit yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok 
daerah selain itu Bank Rakyat Indonesia (BRI) juga memberikan pinjaman yang ringan 
kepada nasabahnya dan peluang yang dimiliki Bank Rakyat Indonesia (BRI) yaitu satelit 
yang sudah maksimal dan mengadakan promo atau undian kepada nasabahnya untuk 
menghadapi persaingan  antar dunia perbankan lainnya. 
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In reaching success busyness work or not is defend to using one strategy of a company. How 
the strategy which using by Bank Rakyat Indonesia (BRI) Branch in Surakarta for reaching 
goal oriented. 
Survey is done with talk by talk metode and observation to leader of  Bank Rakyat Indonesia 
(BRI) Branch in Surakarta to workers with SWOT analysis. The purpose of this survey to 
explain the strength and opportunities, weakness and threats. 
The survey from writter, so the writter know that Bank Rakyat Indonesia (BRI) has strength 
that has an own satellite and some unites scattered throughout the territory of Indonesia to the 
remote areas other than Bank Rakyat Indonesia (BRI) also goves cheap credit to debiturs and 
has opportunities Bank Rakyat Indonesia (BRI) gives spare time to debiturs about promotion 
and lottery for competition about Bank  all over in the world. 





























Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu akan ada kemudahan  
( Al-Insyirah 94:5 ) 
Orang-orang menjadi begitu luar biasa ketika mereka mulai berpikir bahwa mereka bisa 
melakukan sesuatu. Saat mereka percaya pada diri mereka sendiri, mereka memiliki rahasia 
kesuksesan yang pertama (Norman Vincent Peale) 
Nikmati setiap proses, karena proses kunci dari suatu keberhasilan dan semua itu sudah ada 
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